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XIV. évfolyam, 3. szám, 2014
Összefoglaló
A Brit Környezetvédelmi, Élelmiszer- és Vidékfejlesztési Minisztérium (DEFRA) jelentése szerint az Egyesült
Királyságban 26,9 millió rekesz tojást csomagoltak 2013-ban.
Ázsiában várhatóan tovább növekszik a továbbfeldolgozott tojástermékek aránya.
Az EU tojástermékimportja 47 százalékkal csaknem 18 ezer tonnára csökkent, a tojástermékexportja 12 száza-
lékkal nőtt 2013. január-november hónapjaiban az előző év hasonló időszakához képest. 
A KSH adatai szerint Magyarország 2013. I-XI. hónapban 600 tonnával (5 százalékkal) több héjastojást és 44
százalékkal több étkezési tojást exportált, mint egy évvel korábban. 
A KSH tájékoztatása szerint Magyarországon a  tojóállomány 12,5 millió volt 2013. december 1-jén, ami 467
ezerrel több az egy évvel korábbinál. 
Magyarországon az étkezési tojás (M+L) értékesített mennyisége 24 százalékkal volt kevesebb az idei esztendő




A Brit Környezetvédelmi,  Élelmiszer- és Vidékfej-
lesztési  Minisztérium (DEFRA) jelentése  szerint  az
Egyesült Királyságban 26,9 millió rekesz tojást csoma-
goltak 2013-ban, ami 3,8 százalékkal több, mint 2012-
ben volt.  Egy rekesz 360 darab tojást tartalmaz. A ki-
bocsátás 76 százalékát Angliában és Walesben termel-
ték. Tartásmód szerint vizsgálva a tojóállomány több-
ségét  (52  százalék)  feljavított  ketrecekben  tartották
2013-ban,  míg  42  százalékukat  szabad  tartásban.  A
mélyalmos tartás (3 százalék) és a biotermelés (2 szá-
zalék) elenyésző.  A tojástermékek közül  a folyékony
tojás előállítása 6 százalékkal csökkent, ugyanakkor az
egyéb tojásterméké 33 százalékkal bővült. A folyékony
tojás az összes tojástermék 66 százalékát adta. A héjas-
tojás és a tojástermékek kereskedelmét tekintve az or-
szág nettó importőr volt.
Ázsiában várhatóan tovább növekszik a továbbfel-
dolgozott tojástermékek aránya. A kontinens a globális
tojástermelés 60 százalékát adja. Míg az Európai Unió-
ban és az USA-ban a megtermelt tojás 25-30 százalé-
kát dolgozzák fel, addig Ázsiában ez az arány 1 száza-
lék, Oroszországban és globálisan 7-7 százalék körül
alakul. Világtendencia, hogy a héjastojás fogyasztásá-
nak folyamatos csökkenésével párhuzamosan nő a fel-
dolgozottsági szint. 
Japánban 2,5  millió  tonna tojást  termeltek 2013-
ban,  amelynek 30 százalékát közétkeztetésben és ház-
hoz szállítás útján értékesítettek,  20 százalékát  a fel-
dolgozóipar vásárolta fel és 5,2 százalékát lefagyasz-
tották vagy porítottak.
Kínában 22 tojásfeldolgozó üzem működött 2013-
ban és további 5 átadását  tervezik 2014-ben. A jó mi-
nőségű tojás iránti belső kereslet növekedése arra utal,
hogy szükség  van  élelmiszer-biztonsági  változásokra
és további beruházásokra a szektorban. 
Indiában  jelenleg  4  tojásporító üzem  működik,
évente 50 ezer darab tojást dolgoznak fel és termékeik
98 százalékát exportálják.
Az EU  tojástermékimportja  47 százalékkal  csak-
nem 18 ezer tonnára csökkent 2013. január-november
hónapjaiban az előző év hasonló időszakához képest. A
behozatalban a tojáspor és a tojáslé aránya  volt  a leg-
nagyobb. Az import döntő része az USA-ból (34 száza-
lék), Argentínából (27 százalék) és Indiából (19 száza-
lék) érkezett. Jelentősen csökkent a beszállítás Albáni-
ából és Izraelből, míg Mexikóból teljesen megszűnt.
Az  EU tojástermékexportja  12  százalékkal  nőtt a
vizsgált időszakában. Az EU legnagyobb export célor-
szágai Japán (36 százalék), Svájc (23 százalék) és An-
gola voltak. Csökkent a kivitel az Egyesült Arab Emír-
ségekbe (-80 százalék), Izraelbe (-60 százalék) és Taj-
vanba (-42 százalék).  A kiszállításban meghatározó a
friss tojás és a tojásfehérje. 
A KSH adatai szerint Magyarország 2013. I-XI. hó-
napban  600 tonnával  (5 százalékkal) több héjastojást
és  44 százalékkal  több étkezési tojást exportált,  mint
egy évvel korábban. Az étkezési tojás kivitele elsősor-
ban az Európai Unióba irányult. A héjastojás importja
17 százalékkal  bővült,  ezen  belül  a  döntő  hányadot
képviselő, kizárólag uniós tagállamokból érkező étke-
zési tojás behozatala 50 százalékkal maradt el az előző
évitől. A héjastojás külkereskedelmének egyenlege ne-
gatív volt a megfigyelt időszakban.
A KSH tájékoztatása szerint Magyarországon a  to-
jóállomány 12,5 millió volt 2013. december 1-jén, ami
a 2012. decemberinél 467 ezerrel (4 százalékkal), a hat
hónappal azelőttinél 1,3 millióval (11 százalékkal) volt
több. 
Magyarországon az étkezési tojás (M+L) értékesí-
tett  mennyisége  24 százalékkal volt kevesebb az idei
esztendő  első  hat hetében,  a  csomagolóhelyi  ára  14
százalékkal csökkent (21 forint/db) a tavalyi év ugyan-
ezen időszakához képest. Az idei év 6. hetében a tojás
csomagolóhelyi  értékesítési  átlagára  20,28 forint/db
volt, ami  14 százalékkal  maradt el 2013 hasonló idő-
szakának árszintjétől.
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1. táblázat: Magyarország héjastojás- és tojástermékexportja
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF)








Héjastojás összesen  11 397  11 976  105,08  11 291  11 540  102,21 
 Tenyésztojás  6 393  6 449  100,88  8 761  9 166  104,62 
    Csirke tenyésztojás  5 463  5 271  96,50  6 727  6 377  94,81 
    Pulyka tenyésztojás  637  686  107,67  1 633  2 210  135,34 
 Étkezési tojás  1 889  2 727  144,34  628  736  117,09 
 Tojás héjában tartósítva vagy főzve  1 118  901  80,63  460  263  57,13 
Tojáskészítmények  217  452  208,15  203  432  212,97 
Forrás: KSH
2. táblázat: Magyarország héjastojás- és tojástermékimportja
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF)








Héjastojás összesen  13 810  16 256  117,71  6 777  8 911  131,50 
 Tenyésztojás  1 364  1 977  144,93  2 140  4 640  216,82 
    Csirke tenyésztojás  1 042  1 484  142,38  1 525  4 033  264,52 
    Pulyka tenyésztojás  168  58  34,32  453  161  35,48 
 Étkezési tojás  5 569  2 757  49,50  2 118  747  35,26 
 Tojás héjában tartósítva vagy főzve  3 783  3 874  102,40  1 326  952  71,78 
Tojáskészítmények  1 798  1 257  69,94  1 502  1 026  68,33 
Forrás: KSH
Agrárpolitikai hírek
• Az  oroszországi  Aksayskay baromfiüzem  2013
decemberében szerződést kötött az  Iráni Iszlám Köz-
társasággal,  melynek  értelmében  2014  februárjában
megkezdi a  tojás  exportálást a Közel-Keleti országba.




3. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2013. 6. hét 2014. 5. hét 2014. 6. hét
2014. 6. hét /
2013. 6. hét
(százalék)




tonna 3 608,68 4 675,04 4 727,24 131,00 101,12
HUF/kg 294,90 275,85 275,43 93,40 99,85
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 20,13 20,14 27,47 136,41 136,37
HUF/kg 491,52 505,03 505,39 102,82 100,07
Fagyasztott csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 0,68 0,12 0,19 28,17 159,17
HUF/kg 534,82 489,70 500,41 93,57 102,19
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 97,18 108,10 102,47 105,45 94,80
HUF/kg 475,66 512,67 504,78 106,12 98,46
Friss csirkecomb, csontos
tonna 479,55 378,07 491,10 102,41 129,90
HUF/kg 478,69 496,58 522,57 109,17 105,23
Friss csirkemáj, szívvel
tonna 45,98 44,43 43,85 95,37 98,69
HUF/kg 409,36 398,05 418,07 102,13 105,03
Friss csirkemell
tonna 424,19 445,28 518,68 122,28 116,48
HUF/kg 973,55 971,55 961,35 98,75 98,95
Forrás: AKI PÁIR
1. táblázat: A vágópulyka élősúlyos termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2013. 6. hét 2014. 5. hét 2014. 6. hét
2014. 6. hét /
2013. 6. hét
(százalék)




tonna 1 809,16 597,24 1 340,44 74,09 224,44
HUF/kg 384,85 399,45 393,56 102,26 98,53
Friss pulykacomb alsó, 
csontos
tonna 16,81 10,85 19,22 114,34 177,14
HUF/kg 424,24 456,88 429,90 101,33 94,10
Friss pulykacomb felső, 
csontos
tonna 23,42 18,75 32,83 140,18 175,09
HUF/kg 756,37 903,98 841,22 111,22 93,06
Friss pulykamell filé
tonna 161,00 147,25 188,85 117,30 128,25
HUF/kg 1 086,04 1 273,15 1 261,30 116,14 99,07
Forrás: AKI PÁIR
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2. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
3. ábra: A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR























































4. ábra: A vágócsirke termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék)
Forrás: AKI PÁIR
4. táblázat: Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2013. 6. hét 2014. 5. hét 2014. 6. hét
2014. 6. hét /
2013. 6. hét
(százalék)





darab 2 492 652 1 980 728 4 092 152 164,17 206,60
HUF/darab 24,27 21,33 20,73 85,40 97,19
L
darab 522 560 115 380 208 860 39,97 181,02
HUF/darab 25,12 23,82 22,46 89,41 94,27
M+L
darab 3 015 212 2 096 108 4 301 012 142,64 205,19




darab 1 953 585 1 227 726 1 272 397 65,13 103,64
HUF/darab 22,28 19,05 18,65 83,72 97,93
L
darab 1 643 632 1 172 874 1 500 454 91,29 127,93
HUF/darab 23,47 20,27 20,13 85,76 99,33
M+L
darab 3 597 217 2 400 600 2 772 851 77,08 115,51
HUF/darab 22,82 19,64 19,45 85,23 99,03
Összesen
M
darab 4 446 237 3 208 454 5 364 549 120,65 167,20
HUF/darab 23,39 20,45 20,23 86,49 98,93
L
darab 2 166 192 1 288 254 1 709 314 78,91 132,68
HUF/darab 23,87 20,59 20,42 85,53 99,18
M+L
darab 6 612 429 4 496 708 7 073 863 106,98 157,31
HUF/darab 23,55 20,49 20,28 86,11 98,96
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
6. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR



































5. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 3. hét 4. hét 5. hét 6. hét 6. hét / 5. hét(százalék)
Belgium 52 586 53 224 54 086 54 040 99,9
Bulgária 44 126 40 794 50 633 44 954 88,8
Csehország 54 803 55 541 56 320 56 375 100,1
Dánia 79 974 76 828 78 860 78 792 99,9
Németország 79 930 80 901 82 211 82 140 99,9
Észtország - - - - -
Görögország 60 924 60 752 61 838 61 889 100,1
Spanyolország 53 277 53 991 55 100 55 296 100,4
Franciaország 67 610 68 431 69 539 69 480 99,9
Horvátország 60 987 58 709 58 383 58 931 100,9
Írország 54 088 54 745 55 632 55 584 99,9
Olaszország 72 869 73 753 73 403 71 796 97,8
Ciprus 77 250 78 188 79 519 79 451 99,9
Lettország 40 755 53 458 55 486 54 490 98,2
Litvánia 43 168 43 400 45 769 45 471 99,3
Magyarország 49 964 50 507 49 964 50 507 101,1
Málta 66 859 67 671 68 767 68 708 99,9
Hollandia 60 398 61 132 62 122 62 068 99,9
Ausztria 58 457 58 805 59 649 59 959 100,5
Lengyelország 37 368 38 041 40 898 43 107 105,4
Portugália 50 182 52 312 53 159 51 878 97,6
Románia 47 418 47 949 48 901 49 888 102,0
Szlovénia 62 547 61 475 60 147 63 004 104,8
Szlovákia 57 240 56 883 55 174 57 257 103,8
Finnország 80 333 81 366 82 016 82 733 100,9
Svédország 72 154 70 798 72 771 78 016 107,2
Egyesült Királyság 47 102 47 926 48 703 48 661 99,9
EU-27 57 410 58 087 59 306 59 442 100,2
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Az Európai Bizottság nem publikálja az észtországi árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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7. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
8. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR


































6. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 3. hét 4. hét 5. hét 6. hét 6. hét / 5. hét(százalék)
Belgium 26 119 26 436 26 595 27 134 102,0
Bulgária 32 976 34 897 33 803 33 460 99,0
Csehország 31 003 31 094 32 357 31 486 97,3
Dánia 51 544 31 094 32 357 31 486 97,3
Németország 32 949 52 169 53 015 52 970 99,9
Észtország 38 078 38 318 38 334 37 997 99,1
Görögország 48 078 47 997 47 997 47 117 98,2
Spanyolország 32 005 31 488 31 329 31 681 101,1
Franciaország 30 926 29 139 28 517 28 351 99,4
Horvátország 48 820 49 114 50 396 50 438 100,1
Írország 39 749 39 749 39 749 39 749 100,0
Olaszország 65 525 63 617 64 332 64 449 100,2
Ciprus 53 283 53 283 53 283 53 283 100,0
Lettország 35 452 34 851 35 485 37 318 105,2
Litvánia 34 782 34 281 34 541 34 640 100,3
Magyarország 36 083 35 443 36 040 36 282 100,7
Málta 53 430 53 430 53 430 53 430 100,0
Hollandia 27 044 26 744 27 345 27 345 100,0
Ausztria 53 337 53 064 53 208 53 220 100,0
Lengyelország 35 650 37 210 36 887 36 681 99,4
Portugália 32 194 32 194 32 194 32 194 100,0
Románia 32 032 32 002 32 117 31 491 98,1
Szlovénia 42 901 41 894 42 787 41 759 97,6
Szlovákia 32 137 32 892 33 261 31 966 96,1
Finnország 46 922 46 855 46 606 44 031 94,5
Svédország 58 874 61 786 61 899 61 835 99,9
Egyesült Királyság 42 638 42 864 42 864 42 864 100,0
EU-27 38 108 37 872 38 082 38 118 100,1
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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9. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
10. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR


































7. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 






ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kg élősúly 279,72 XI. 262,46 XI. .. .. 293,36 6. 296,45 6.
Tojás HUF/100 darab 1 579,04 XI. 2 091,32 XI. 3 285,98 6. 3 721,02 6. 2 109,09 6.
Termék Mérték-egység
Olaszországf) Lengyelországg) Magyarországh) Ausztriai)
ár hét ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kg élősúly 352,03 6. 270,69 6. 275,43 6. .. ..
Tojás HUF/100 darab 4 017,46 6. 2 357,18 6. 2 042,00 6. 3 625,29 6.
a) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
b) Havi átlagár. Brojler: élősúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
c) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
d) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élősúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
e) Brojler: élősúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
f) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
g) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
h) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
i) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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11. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
12. ábra: Az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi átlagára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
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